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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo de Corte 
transversal; tiene como objetivo general, Conocer los factores socioeconómicos y su 
relación con los antecedentes de aborto en adolescentes. Hospital de Apoyo "La 
Caleta". Chimbote, 2012. La población estuvo conformada por 54 adolescentes. 
Para la recolección de datos se utilizó como instrumento una ficha de recolección de 
datos sobre factores socioeconómicos y antecedentes de aborto. Los datos fueron 
procesados empleando el Software especializado en Estadística y Epidemiología 
SPSS versión 14 en dos niveles: nivel descriptivo y el nivel analítico donde se 
empleó la prueba estadística de Independencia de Criterios Chi cuadrado (x2) y el 
Coeficiente de correlación de Pearson. Llegando a las siguientes conclusiones: 
l. El 79.63% de las adolescentes tienen entre 17 a 19 años, 55.52 % viven en 
asentamientos humanos, el 61.11% presentan estudios secundarios, el 74.06% 
son de religión católica, el 59,26% conviven con su pareja, 70.37% están con 
su pareja, 80.33% no tienen ningún hijo, 70.37% no usan métodos 
anticonceptivos, 51.85% son estudiantes y el 48.14% dependen de su pareja. 
2. El 70.37% de las adolescentes presentaron aborto incompleto, el 18.52% otros 
tipos de aborto y el 11.11% presentaron aborto espontáneo; no se presentaron 
adolescentes con aborto terapéutico. 
3. No, existe relación estadísticamente significativa entre: la edad, residencia, 
religión, convivencia familiar, estado conyugal, número de hijos y uso de 
métodos anticonceptivos con los antecedentes de aborto. Si, existió relación 
significativa con el grado de instrucción, ocupación y dependencia económica. 
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